


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ୡ⣖ᖺ௦ࠥᖺᘓᅜ࡟ᘓタࡉࢀࡓ ᖺࠥᖺ 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ᒃఫ⪅ ᇶᮏⓗ࡟ࡣྠጣྠ᪘ࡢேࠎ ከୡᖏ኱ᐙ᪘ ከୡᖏ኱ᐙ᪘࣭᰾ᐙ᪘ ከୡᖏ኱ᐙ᪘࣭᰾ᐙ᪘ ከୡᖏ኱ᐙ᪘࣭᰾ᐙ᪘ ከୡᖏ኱ᐙ᪘࣭᰾ᐙ᪘ ᰾ᐙ᪘
ᵓ㐀ᵝᘧ ᇶ♏ࡣ▼ࠊእቨࡣཌ࠸ᅵቨࠊෆ㒊ᵓ㐀ࡣᮌ㐀ࠊᒇ᰿ࡣ⎰࡛࠶ࡿ
እቨࡣ↢⎰ࠊෆ㒊ᵓ㐀ࡣᮌ㐀ࠊᒇ᰿ࡣ
⎰࡛࠶ࡿ እቨࡣ↢⎰࡜▼㐀ࠊෆ㒊ࡣᮌ㐀ࠊᒇ᰿ࡣ⎰࡛࠶ࡿ ↢⎰ᵓ㐀 ↢⎰ᵓ㐀࣭5&ᵓ㐀 ↢⎰࣭5&ᵓ㐀 ↢⎰࣭5&ᵓ㐀㸦୺࡟ࡣ5&ᵓ㐀㸧











































































㢮ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ
஦ᴗ୺య ᆅ᪉බඹᅋయ ⊂❧⾜ᨻἲே㒔ᕷ෌⏕ᶵᵓ Ẹ㛫㸦ᅜࡸ┴࣭ᕷ࠿ࡽ⿵ຓࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸧 ఫᏯ౪⤥බ♫ Ẹ㛫
౪⤥ᑐ㇟ పᡤᚓᒙ ኱㒔ᕷࡢ୰㛫ᡤᚓᒙ ୰㧗ᡤᚓᒙ ୍ᐃ௨ୖࡢᡤᚓࢆᣢࡘᒙ ṓ௨ୖࡢ㧗㱋⪅



































































































































































㢮ᆺ ㈤㈚ᆺ ㈤㈚ᆺ ศㆡᆺ㸦ไ㝈࠶ࡾ㸧 ศㆡᆺ㸦ไ㝈࠶ࡾ㸧 ศㆡᆺ
౪⤥୺య ᨻᗓ ᨻᗓ ᨻᗓ Ẹ㛫㸦ᨻᗓᨭ᥼࠶ࡾ㸧 Ẹ㛫
౪⤥ᑐ㇟ ᭱పᡤᚓᒙ ୰పᡤᚓᒙ ୰పᡤᚓᒙ ୰㛫ᡤᚓᒙ ୰㛫ᡤᚓᒙ௨ୖ





































































































































































































㢮ᆺ ᐃ⩏ ᡞ⡠᮲௳ つᶍ㸦ͤ㸧
⏦ㄳ᮲௳








































໭ி㸸ࠥ੍ ࣭つᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ ୍࣭ேᙜࡓࡾࡢᒃఫ㠃✚ࡣ੍௨ୗ ୍࣭ேᙜࡓࡾࡢ᭶཰ࡣඖ௨ୗ ࣭໭ிᕷࡢᖖఫᡞ⡠ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㠀໭ிᡞ⡠⪅ࡢሙྜࡣࠊୖᾏᕷෆ࡛Ᏻᐃ࡟໅ࡵ࡚࠸ࡿ














































































































































































































































































例10 例36 例54 例59 例85
例2 例26 例39 例50 例71
































































































個数 0 1 2 3
バスユニット 0 62（68.9%） 28（31.1%） 0
バルコニー 30（33.3%） 31（34.4%） 25（27.8%） 4（4.5%）
書斎 58（64.4%） 32（35.6%） 0 0
収納スペース 41（45.6%） 49（54.4%） 0 0
注）　バルコニーがある住戸は 60 戸（66.7%）であった。この中で、生活補助用の


























































































































































事例では（図 3-16）、書斎がある住戸は 35.6% であった。これらの住戸に
おいては、ほぼこの場所で読書・仕事が行われていた。書斎がない場合に、



















































































































































































































































































































































































































































































全体の計 15 項目についての満足度を調査し、各項目別に 5 段階で評価をし









平均満足度 間取り 部屋数 バスユニット 台所 居間 収納スペース 住戸全体
現代化されたタイプ 3.59 3.34 3.43 3.02 3.46 3.23 3.53
洋風化されたタイプ 3.3 3.3 3.38 3.16 3.38 3.05 3.41










採光 1 3.69 0.2732
通風 2 3.60 0.24258
住戸全体 3 3.39 0.28471
間取り 4 3.38 0.43028
居間 5 3.36 0.23755
バスユニット 6 3.29 0.11021
部屋数 7 3.22 0.17881
構造形式 8 3.20 0.2529
近隣関係 9 3.18 0.05379
住戸面積 10 3.13 0.15541
バルコニー 11 3.09 0.02595
台所 12 3.03 0.04387
収納スペース 13 3.01 0.266663
トイレ 14 2.98 0.14069































































では、6階以下の多層住棟の居住者が 31.8%（22 例中の 7例）を占めており、
7 階〜 11 階の中高層居住者が 20.5%（39 例中の 8 例）、12 階〜 20 階の高層














































は、親子別居を志向する居住者は 32.2% を占め、62.2% の居住者が親子同
居を志向していることが見られた。 さらに、現在の家族構成からみた同居
意識の特徴については、図に示すように、現在が親子同居している場合は
同居を継続希望する者が 3人家族（夫婦＋息子（娘））の 74.1%、4 人家族（親
夫婦＋息子夫婦）の 83.3%、5 人家族（親夫婦＋息子夫婦＋子供）の 100%
であるのに対し、別居を希望する者が圧倒的に少ないことが見られる。さ
らに、現在が親子同居していない場合は、同居を希望する者が 1 人（独身）
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 ➨᮲ ᑓ᭷㒊ศ࡜ඹ⏝㒊ศࡢᐃ⩏ ۑ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲ ᑓ᭷㒊ศ࡟㛵ࡍࡿ༊ศᡤ᭷⪅ࡢᶒ฼࡜⩏ົ ۑ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ඹ⏝㒊ศ࡟㛵ࡍࡿ༊ศᡤ᭷⪅ࡢᶒ฼࡜⩏ົ ۑ ➨᮲
 ➨᮲㡯 ᑓ᭷㒊ศࡢ༊ศᡤ᭷ᶒ࡜ඹ⏝㒊ศࡢඹ᭷ᣢศࡢ୍య໬ ۑ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲ ᩜᆅෆ࡟࠾ࡅࡿ㐨㊰ࡸ⥳ᆅࡸඹ⏝᪋タࡢᡤᒓ ୰ᅜ㸸༊ศᡤ᭷⪅ඹ᭷࡜ᅜ᭷ࡢేᏑ ᪥ᮏ㸸༊ศᡤ᭷⪅ඹ᭷ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲ 㥔㌴ሙ࡜㌴ᗜࡢᡤᒓࠊ౑࠸࣮ࣝࣝཬࡧỴᐃࡍࡿ᪉ἲ ۑ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲
 ➨᮲㡯 ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࡢ㑅௵ ۑ ➨᮲
 ➨᮲㡯 㞟఍ࡢ㛤ദ࡜⌮஦఍ࡢ㑅௵ࡣᨻᗓ㒊㛛ࡢᣦᑟ࡜༠ຊ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿ ୰ᅜ㸸ᨻᗓ㒊㛛ࡢᣦᑟࡀᚲせ࡛࠶ࡿ ᪥ᮏ㸸⟶⌮⤌ྜࡀ㞟఍ࢆ㛤ദࡍࡿ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿ㞟఍ࡢ㆟஦つ๎ࡢタᐃ࡜ಟṇ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿ⟶⌮つ⣙ࡢタᐃ࡜ಟṇ ୰ᅜ㸸ᬑ㏻Ỵ㆟ ᪥ᮏ㸸≉ูỴ㆟ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿ⌮஦఍ࡢ㑅௵ཬࡧᙺဨࡢኚ᭦ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿ⟶⌮఍♫ཬࡧࡑࡢ௚ࡢ⟶⌮ேࡢ㑅௵࡜ゎ௵ ۑ ➨᮲
 ➨᮲㡯 ≉ูỴ㆟࡜ࡉࢀࡿಟ⧋㔠ࡢᚩ཰࡜౑⏝ ୰ᅜ㸸≉ูỴ㆟ ᪥ᮏ㸸ᬑ㏻Ỵ㆟ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ≉ูỴ㆟࡜ࡉࢀࡿᘓ≀࡜ඹ⏝᪋タࡢᘓ᭰࠼ࠊ෌ᘓ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ᬑ㏻Ỵ㆟࡜ࡉࢀࡿඹ᭷࡜ඹྠ⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿᶒ฼࡜ࡑࡢ௚㔜኱஦㡯 ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲ ᑓ᭷㒊ศ࡟㛵ࡍࡿ⾜Ⅽࡣඹྠ฼┈࡟཯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 㞟఍࡜⌮஦఍ࡢỴᐃࡢἲᚊຠᯝࡣ༊ศᡤ᭷⪅඲ဨ࡟ᡤᒓࡍࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ౵ᐖࢆཷࡅࡓ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ⿢ุᡤ࡟᧔ᅇㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲ ಟ⧋㔠ࡢᡤᒓཬࡧ౑࠸ᡭ㡰 ۑ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲ࠊ➨᮲
 ➨᮲ ඹ⏝㒊ศࡢ㈇ᢸཬࡧ฼┈཰ྲྀࡀつ⣙ཪࡣඹ⏝㒊ศࡢᣢศ࡟ࡼࡿ ۑ ➨᮲
 ➨᮲㡯 ⟶⌮᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⮬἞⟶⌮ཬࡧ➨୕⪅⟶⌮ࡀ࡛ࡁࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍࡛➨୕⟶⌮⪅ࢆኚ᭦ࡍࡿᶒ฼ࡀ࠶ࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲ ༊ศᡤ᭷⪅࡜➨୕⟶⌮⪅ࡣጤ௵㛵ಀ࡛࠶ࡿ ୰ᅜ㸸⟶⌮఍♫࡟ጤクࡍࡿ⟶⌮ࢆ⾜࠺࡜᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ
᪥ᮏ㸸⟶⌮⪅୍ேࢆ㑅௵ࡍࡿ⟶⌮᪉ᘧࡀ
᝿ᐃࡉࢀࡿ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ⟶⌮つ⣙ࡣ༊ศᡤ᭷⪅඲ဨ࡟ᣊ᮰ຊࡀ࠶ࡿ ۑ ➨᮲㡯
 ➨᮲㡯 ඹྠ฼┈࡟཯ࡍࡿ⾜Ⅽࡢ೵Ṇࠊ㈺ൾࠊッゴ➼ࡢㄳồࡀ࡛ࡁࡿ ۑ ➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
ᇛᕷᡣᆅ⏘⟶⌮ἲ  ➨᮲ ᑓ᭷㒊ศࠊඹ⏝㒊ศ࡜ᩜᆅ౑⏝ᶒࡢศ㞳ฎศࡢ⚗Ṇ ۑ ➨᮲㡯
≀ᴗ⟶⌮᮲౛
 ➨᮲ࠥ➨᮲ ⟶⌮⤌ྜࡢ⩏ົࠊᶒ฼ࠊ⌮஦఍ࡢ㑅௵ཬࡧ㞟఍ࡢ཰㞟࡟㛵ࡍࡿ⣽๎ ۑ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲ࠥ➨᮲
 ➨᮲ࠥ➨᮲ ๓ᮇ≀ᴗ⟶⌮᫬ᮇ࡟ࡣࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜⟶⌮఍♫ࡢ⩏ົ࡜ᶒ฼ ୰ᅜ㸸≀ᴗ⟶⌮ࢆ๓ᮇ࡜ᚋᮇ࡟ศࡅࡽ
ࢀࡿ ᪥ᮏ㸸ศࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ ➨᮲ࠥ➨᮲ ᚋᮇ≀ᴗ⟶⌮᫬ᮇ࡟ࡣ⟶⌮఍♫ࡢ⩏ົ࡜ᴗົෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⣽๎
ᇛ㙠ᅜ᭷ᅵᆅ౑⏝ᶒฟㆡཬ㌿ㆡ




 ➨᮲ ඹ⏝㒊ศࡢලయⓗ࡞ᐃ⩏ ୰ᅜ㸸ෆቨࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࠊ࣋ࣛࣥࢲ࣮ࠊᒇୖࢸࣛࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸
᪥ᮏ㸸ෆቨࠊࣂࣝࢥࢽ࣮ࠊ࣋ࣛࣥࢲ࣮ࠊᒇ
ୖࢸࣛࢫࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲ࠊู⾲➨
 ➨᮲ ಟ⧋㈝⏝ࡢᚩ཰᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⣽๎ ୰ᅜ㸸ࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜༊ศᡤ᭷⪅࠿ࡽ୍ᣓ࡛ᚩ཰ࡍࡿಟ⧋㔠
᪥ᮏ㸸༊ศᡤ᭷⪅࠿ࡽᅋᆅ࣭ྛᲷࡢಟ⧋✚
❧㔠ࢆᚩ཰ࡍࡿ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙➨᮲㡯ࠊ➨᮲㡯
 ➨᮲ ಟ⧋㈝⏝ࡢᡤᒓ࡜⟶⌮ ୰ᅜ㸸⟶⌮⤌ྜࡀᡂ❧๓ࡣᨻᗓࡀ௦⌮࡛⟶⌮ࢆ⾜࠺ ᪥ᮏ㸸⟶⌮⤌ྜࡀ⟶⌮ࡍࡿ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲
ᴗ୺኱఍ཬᴗ୺ጤဨ఍ᣦ
ᑟつ๎
 ➨᮲㡯 ⟶⌮㈝⏝ࢆᚩ཰࣭⟶⌮ࡍࡿᑐ㇟ ୰ᅜ㸸⟶⌮㈝⏝ࡣ⟶⌮఍♫࡟ᨭᡶ࠺ ᪥ᮏ㸸⟶⌮㈝⏝ࡣ⟶⌮⤌ྜ࡟ᨭᡶ࠺ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲ࠊ➨᮲
 ➨᮲ࠥ➨᮲ ᭱ึࡢ༊ศᡤ᭷⪅⥲㞟఍ࡢᣍ㞟ᡭ⥆ ୰ᅜ㸸᭱ึࡢ⥲㞟఍ࡣᨻᗓࡢᙺဨࡀᣍ㞟ࡍࡿ ᪥ᮏ㸸⟶⌮⤌ྜࡀᣍ㞟ࡍࡿ ࣐ࣥࢩࣙࣥᶆ‽⟶⌮つ⣙㸦ᅋᆅᆺ㸧➨᮲




















































































































































 ۑ ࠕᇛᕷ⚾᭷ᡣᒇ⟶⌮᮲౛ࠖ㸦ᗫṆ㸧 ఫᏯࡢ⚾᭷ᶒ࡜ఫᏯᡤ᭷⪅ࡢᶒ฼ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃ
 ۑ ࠕᇛᕷ␗⏘ẜ㐃ᡣᒇ⟶⌮つᐃࠖ㸦ᗫṆ㸧 ༊ศᡤ᭷ᘓ≀ࡢඹ⏝㒊ศࡢ౑⏝࡜ಟ⧋⩏ົࢆ⟇ᐃࡋࡓ
 ۑ ࠕᇛ㙠ᅜ᭷ᅵᆅ౑⏝ᶒฟㆡཬ㌿ㆡᬻ⾜᮲౛ࠖ ୰ᅜ࡟࠾ࡅࡿᅵᆅࡢබ᭷ไᗘཬࡧᅵᆅࡢㆡΏ࡟㛵ࡍࡿ⣽๎
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A 成都市蜀都花園 都市部 2002.3 10.41 336% 34 18-26階 3600 1488 3400 イ
B 成都市書香門第 都市部 2004.9 2.4 690% 4 18階 668 283 3677 イ
C 成都市錦江城市花園 郊外部 2010.4 3.07 550% 6 34階 3541 2000 7200 イ
D 成功银玺国际 都市部 2011.3 0.69 890% 2 32階 686 200 9000 ア
E 成都市置信麗都花園 都市部 1999.9 25.34 120% 50 4-18階 3600 2800 4100 ア
F 成都市中海名城 都市部 2001.6 30 150% 47 4-18階 3900 3100 4500 ア
G 成都市華潤翡翠城 都市部 2006.9 8 258% 20 2-32階 1138 880 8000 ア
H 成都市沙河麗景 都市部 2007.4 8.33 277% 9 11階 667 403 4300 ウ
I 成都市西線陽光 郊外部 2008.1 1.45 830% 7 18階 1280 580 4500 ウ
J 成都市卓錦城 郊外部 2008.6 9.82 240% 33 2-24階 1470 1092 4550 ウ
K 成都市凱麗豪景 都市部 2008.7 2.54 420% 6 30階 1142 600 6700 イ
L 成都市香山苑 都市部 2009.9 7.2 487% 6 23階 769 501 5800 ウ










































D E F G A B C K H I J L M
屋内 （平均66.1%） （平均39.3%） （平均35.7%）
集会室、多目的室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 92%
会議室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 69%
ゲストルーム ○ 8%
サービスセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 69%
ロービ ○ 8%
ライブラリー ○ ○ ○ ○ ○ 38%
幼稚園、託児施設 △ ○ △ 8%
店舗 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 85%
屋内温水プール ○ ○ △ 15%
会所 ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ 38%
レストラン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 69%
アスレチックジム ○ △ 8%
美容室 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 62%
喫茶店 ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 77%
屋外 （平均82.5%） （平均90%） （平均70%）
共用庭 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 92%
人工の水環境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 62%
子供の遊び場 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 92%
子供用の遊具 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 92%
大人用の運動器具 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 69%
運動場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 62%
休憩用のベンチ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 92%
プール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 54%
地上駐車場 ○ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 100%











































































500戸以下 １ 0 0
500〜1000戸 2 1 1
1000〜2000戸 0 1 3




500戸以下 0 １ 0
500〜1000戸 １ ３ 0
1000〜2000戸 0 １ ３






































居住者の利用状態 居住者全員で共用する 居住者が分散利用する 居住者全員で共用する
住棟の公共性 公共性高い 公共性とプライバシー性が両方兼有 プライバシー性が高い
共用施設の設置数 比較的に多い 多い 少ない





























特性 循環型 ループ型 グルドサック型
モデル化


















































利用者 分譲者 団地の居住者共用 団地と周辺住民共用
管理主体 管理会社 管理会社 管理会社／街道弁事処











































































規模（㎡） 680 1800 3400 4200 1000
所有者 デベロッパー デベロッパー デベロッパー 区分所有者 デベロッパー
利用者 限定なし 限定なし 団地居住者 団地居住者 団地居住者

























































　属性 ア群（人） イ群 （人） ウ群 （人） 合計 （人）
性別
男 25 42 43 110
女 31 37 62 130
年齢層
20代 23 45 50 118
30代・40代 23 26 34 83
50代以上 10 8 21 39
家族構成
単身（1人） 5 6 15 26
若夫婦（2人） 13 27 29 69
若夫婦＋息子（娘）（3人） 18 24 16 58
親夫婦（2人） 8 6 13 27
親＋若夫婦（3人） 4 8 19 31
親夫婦＋若夫婦（4人） 3 8 7 18
親夫婦＋若夫婦＋息子（娘）（5人） 5 0 6 11
注：ア群N=56、イ群N=79、ウ群N=105
団地の所得層
調査対象団地 D、E、F、G A、B、C、K H、I、J、L、M
団地の所得層 ア群 イ群 ウ群
調査時期 2012年3月 2012年3月 2012年3月
調査数（部） 120 120 150
有効回答数（部） 56 79 105
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必要 80.4% 60.8% 25.7%
必要ではない 5.4% 19.0% 66.7%
どっちでもいい 14.3% 20.3% 7.6%































改善要求 ア群 イ群 ウ群 合計
共用施設設置の面
共用施設の種類の増加 57.1% 53.2% 71.4% 62.1%
運動場所、運動施設の増設 55.4% 58.2% 78.1% 66.3%
駐車場の増設 50.0% 58.2% 78.1% 65.0%
管理の面
共用施設の維持管理の改善 75.0% 74.7% 76.2% 75.4%
エレベーター等の共用設備の維持管理の強化 12.5% 25.3% 34.3% 26.3%
衛生状況の改善 17.9% 31.6% 49.5% 36.3%
防犯の強化 12.5% 26.6% 45.7% 31.7%
ペットの飼育ルールの設定 25.0% 31.6% 25.7% 27.5%
有償共用施設利用料金の改正 39.3% 32.9% 17.1% 27.5%




































































































































































































































































































































































































































































































7.9%	   15.5%	   71.5%	   5.1%	  





27.4%	   72.6%	  





16.5%	   71.2%	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所得階層 ア群 イ群 ウ群
事例 D E F G A B C K H I J L M
管理戸数（戸） 686 3600 3900 1138 3600 688 3541 1142 667 1280 1470 769 324
従業員数（人） 49 253 241 73 170 40 85 60 31 50 69 29 15
事務管理員 7 42 38 11 22 4 16 6 3 4 4 3 1
設備管理 5 24 20 10 15 6 12 6 3 3 9 1 1
緑化管理 1 15 15 5 13 1 4 11 1 2 6 2 1
清掃 12 75 62 20 46 12 18 12 9 15 25 9 2
警備 24 85 95 27 59 16 35 25 15 26 25 14 10
駐車場管理 ― 12 11 ― 15 1 ― ― ― ― ― ― ―
従業員１人当たりの平
均管理戸数（戸/人）
14.0 14.2 16.2 15.6 21.2 17.2 41.7 19.0 21.5 25.6 21.3 26.5 21.6
管理員１人当たりの平
均管理戸数（戸/人）
98.0 85.7 102.6 103.5 163.6 172.0 221.3 190.3 222.3 320.0 367.5 256.3 324.0
表6-5　管理会社の従業員構成の特徴
図6-4　従業員の種類別にみた割合
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男 25 42 43 110
女 31 37 62 130
年齢層
20代 23 45 50 118
30代・40代 23 26 34 83
50代以上 10 8 21 39
家族構成
単身（1人） 5 6 15 26
若夫婦（2人） 13 27 29 69
若夫婦＋息子（娘）（3人） 18 24 16 58
親夫婦（2人） 8 6 13 27
親＋若夫婦（3人） 4 8 19 31
親夫婦＋若夫婦（4人） 3 8 7 18
親夫婦＋若夫婦＋息子（娘）（5人） 5 0 6 11
注：ア群N=56、イ群N=79、ウ群N=105
団地の所得層
調査対象の管理会社 D、E、F、G A、B、C、K H、I、J、L、M
団地の所得層 ア群 イ群 ウ群
調査時期 2012年3月 2012年3月 2012年3月
調査数（部） 120 120 150
有効回答数（部） 56 79 105


































































































































































































































































16.9%	   2.8%	  













































すごく必要	   必要	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1 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ಶே 100.2 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ⫋ሙ࡟㏆ࡃࠊ⏕άࡀ౽฼ 2 ኵ࡜ጔ 7 6
2 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2004 ಶே 75 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ᆅ㟈࡟ࡣᛧ࠸ 4 ♽ẕࠊ୧ぶࠊ⮬ศ 6 3
3 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2005 ㈤㈚ 60 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 2 ኵ࡜ጔ 24 18
4 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1999 ㈤㈚ 65 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ௙஦ 2 ኵ࡜ጔ 7 4
5 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2006 ಶே 122 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ 㒊ᒇࡀ⊃࠸ 4 ኵ࡜ጔࠊ୧ぶ 6 6
6 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2009 ಶே 90 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ኵ࡜ጔ࡜ᘵ 9 6
7 ᡂ㒔ᕷᙰᕞᕷ 2008 ಶே 118 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ 㒊ᒇࡀ⊃࠸ 4 ኵ࡜ጔࠊ୧ぶ 6 1
8 ᡂ㒔ᕷ⋢ᯘ༊ 2007 ಶே 79 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 31 30
9 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2000 ಶே 90 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 2
10 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 1997 ㈤㈚ 56 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ๓ࡢዎ⣙ᮇ㝈 2 ጔ࡜ኵ 7 6
11 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1998 ㈤㈚ 63 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ཭㐩࡜⮬ศ 6 3
12 ᡂ㒔ᕷ⋢ᯘ༊ 2001 ಶே 162 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 7 3
13 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 1999 ಶே 89 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 㒔ᕷ᭦᪂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 2 ẕ࡜ፉ 7 7
14 ᡂ㒔ᕷ⳹㝧༊ 2006 ಶே 128 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 4 ኵࠊጔࠊ୧ぶ 16 8
15 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 1999 ㈤㈚ 76 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ᐙ㈤ࡀᏳ࠸ 2 ཭㐩࡜⮬ศ 7 5
16 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2002 ㈤㈚ 120 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ௙஦ 2 ཭㐩࡜⮬ศ 11 11
17 ᡂ㒔ᕷ㧗᪂༊ 1995 ಶே 100 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 1 ⮬ศ 7 5
18 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2006 ಶே 86 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 31 22
19 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2000 ㈤㈚ 34 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ๓ࡢዎ⣙ᮇ㝈 1 ⮬ศ 16 13
20 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2002 ㈤㈚ 75 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ᐙ㈤ࡀᏳ࠸ 5 ぶᏊኵ፬ࠊᜥᏊ 6 3
21 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 1999 ಶே 62 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 5 ぶᏊኵ፬ࠊᜥᏊ 6 4
22 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ಶே 103 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 18 8
23 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 2000 ಶே 108 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 3
24 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 85 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 2 ኵ࡜ጔ 18 18
25 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 2005 ಶே 105 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 2
26 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 70 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 1 ⮬ศ 34 15
27 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ಶே 91 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ௙஦ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 5
28 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 86 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ኵ࡜ጔ 18 17
29 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 82 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ኵ࡜ጔ࡜ᜥᏊ 18 3
30 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ಶே 127 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 6 5
31 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2003 ㈤㈚ 40 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 1 ⮬ศ 7 1
32 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ಶே 93 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 4 ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ 11 5
33 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ಶே 82 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 18 15
34 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2004 ಶே 110 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 5 4
35 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2009 ಶே 46 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ᖹ㠃ᵓᡂࡀⰋ࠸ 1 ⮬ศ 33 28
36 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2008 ㈤㈚ 38 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 1 ⮬ศ 18 4
37 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2006 ಶே 71 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 1 ⮬ศ 28 22
38 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ಶே 160 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 30 14
39 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 1983 ㈤㈚ 85 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ཭㐩 7 7
40 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2003 ㈤㈚ 20 one 
room
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ௙஦ 1 ⮬ศ 8 5
41 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1992 ಶே 96 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 4 ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ 17 3
42 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2006 ಶே 56 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ኵ࡜ጔ 32 11
43 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2004 ಶே 120 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 27 4



















45 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2003 ಶே 158 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫᡞࡀᗈ࠸ࠊ౽฼ 3 ጔ࡜ኵ࡜ᜥᏊ 7 7
46 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 1999 ಶே 145 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ౽฼ࡢ⏕άࡢࡓࡵ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 16 14
47 ⥥㝧ᕷ⤒㛤༊ 2004 ಶே 130 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 6 5
48 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 2005 ಶே 148 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 4
49 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 2005 ಶே 153 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 18 15
50 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2004 ಶே 90 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 4 ୧ぶ࡜⮬ศ࡜ጜ 6 2
51 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2005 ಶே 100 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 4 ୧ぶ࡜⮬ศ࡜ጒ 7 5
52 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 2005 ಶே 116 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ 㒔ᕷ᭦᪂ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 11 6
53 ན㛛ᕷ†㔛༊ 1999 ㈤㈚ 40 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ሙ࡜㏆ࡃ࡞ࡿ 2 ጔ࡜ኵ 7 3
54 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 2001 ಶே 53 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 2 ጔ࡜ኵ 8 3
55 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1980 ᅜ᭷ 80 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 3 ጔ࡜ኵ࡜ፉ 2 1
56 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1995 ಶே 100 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 7 2
57 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1996 ಶே 83 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 8 6
58 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1997 ㈤㈚ 119 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 3 ⮬ศ࡜཭㐩 11 6
59 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1994 ㈤㈚ 39 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 1 ⮬ศ 7 6
60 ༡ிᕷỤᑀ༊ 2007 ಶே 119 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 9 4
61 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1980 ಶே 26 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 5 2
62 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2007 ಶே 96 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 18 16
63 ༡ிᕷ⋞Ṋ༊ 1985 ಶே 54 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 5
64 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2008 ಶே 110 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 2 ጔ࡜ኵ 10 9
65 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2008 ಶே 80 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጜ࡜⮬ศ 18 8
66 ༡ிᕷỤᑀ༊ 2007 ಶே 132 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 11 4
67 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2007 ಶே 91 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 2 ጔ࡜ኵ 26 5
68 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2000 ㈤㈚ 48 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ⤖፧ 2 ጔ࡜ኵ 6 5
69 ༡ிᕷ⋞Ṋ༊ 1995 ಶே 64 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ጔ࡜ኵ 7 1
70 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2008 ಶே 108 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 11 10
71 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2004 ಶே 95 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 6 6
72 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2002 ಶே 72 1LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 12 11
73 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2008 ಶே 96 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 17 17
74 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2007 ಶே 105 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 2 ጔ࡜ኵ 19 17
75 ༡ிᕷୗ㛵༊ 2000 ಶே 90 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ⤖፧ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 4
76 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2003 ಶே 167 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 28 14
77 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1997 ㈤㈚ 65 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 1 ⮬ศ 7 2
78 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2000 ಶே 123 3LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 4 ୧ぶ࡜ጔ࡜ኵ 7 7
79 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 1999 ㈤㈚ 71 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ⮬ศ࡜཭㐩 6 6
80 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 2007 ಶே 110 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 6 4
81 ୖᾏᕷ᳿ᾆ༊ 2008 ಶே 98 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 2 ጔ࡜ኵ 8 3
82 ୖᾏᕷᐆᒣ༊ 1999 ಶே 80 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 7 4
83 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 2004 ಶே 229 3LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ఫ⎔ቃࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ 3 ୧ぶ࡜⮬ศ 4 4
84 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 2002 ಶே 113 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ⤖፧ 2 ጔ࡜ኵ 16 10
85 ୖᾏᕷ⹿ཱྀ༊ 1986 ㈤㈚ 32 1LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 1 ⮬ศ 3 3
86 ୖᾏᕷ⹿ཱྀ༊ 2005 ಶே 97 2LDK ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 18 3
87 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 1987 ㈤㈚ 55 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ⮬ศ࡜཭㐩 6 1
88 ୖᾏᕷᾆᮾ༊ 1999 ಶே 86 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶேఫᏯࡢ㉎ධ 2 ጔ࡜ኵ 6 6
89 ୖᾏᕷᚎ༂༊ 1988 ㈤㈚ 54 2LDK ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ௙஦ 2 ⮬ศ࡜཭㐩 5 2
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4 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1999 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
65 7 4 㸦ኵ࡜ጔ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
3 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
60 24 18 㸦ኵ࡜ጔ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ







ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
2 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
75 6 3 㸦♽ẕࠊ୧ぶࠊ⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ ۑ ۑ  
᳔Ꮚᗙ ۑ ۑ ۑ






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
1 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔












䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۑ
௙஦ ۑ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
8 ᡂ㒔ᕷ⋢ᯘ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
79 31 30 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
7 ᡂ㒔ᙰᕞᕷ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
118 6 1 㸦ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
6 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2009 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
90 9 6 㸦ኵ࡜ጔ࡜ᘵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony








ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
5 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2006 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔ ۑ
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۔









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
12 ᡂ㒔ᕷ⋢ᯘ༊ 2001 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
162 7 3 㸦ጔࠊኵ࡜ፉࠖ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
11 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1998 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
63 6 3 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
10 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 1997 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
56 7 6 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ ۑ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ ۑ





௙஦ ۑ ۑ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
9 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔















ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
16 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2002 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
120 11 11 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
15 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 1999 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
76 7 5 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
14 ᡂ㒔ᕷ⳹㝧༊ 2006 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
128 16 8 㸦ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
13 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ



























ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
20 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2002 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
75 6 3 㸦ኵ࡜ጔ࡜ᜥᏊ㸪୧ぶ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
19 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2000 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
34 16 13 㸦⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
18 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2006 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
86 31 22 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
17 ᡂ㒔ᕷ㧗᪂༊ 1995 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
























䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۔ ۑ ۑ
௙஦ ۔ ۔ ۑ
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔




ㄞ᭩ ۔ ۔ ۔
௙஦
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
24 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
85 18 18 㸦ኵ࡜ጔ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
23 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 2000 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
108 7 3 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
22 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
103 18 8 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
21 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ




































ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
28 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
86 18 17 㸦ኵ࡜ጔ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
27 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
91 7 5 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
26 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
70 34 15 㸦⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
25 ᡂ㒔ᕷ㒔Ụሖ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ



























ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
32 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
93 11 5 㸦ኵ࡜ጔ㸪୧ぶ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
31 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
40 7 1 㸦⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
30 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
127 6 5 㸦ጔኵ࡜ፉࠖ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
29 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ






ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
36 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
38 18 4 㸦⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
35 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2009 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
4633 33 28 㸦⮬ศ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
34 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
110 5 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧







ㄞ᭩ ۔ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
33 ᡂ㒔ᕷᡂ⳹༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ




































ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
40 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
20 8 5 㸦⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
39 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 1983 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
85 7 7 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۔




ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
38 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
160 30 14 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
37 ᡂ㒔ᕷ㘊Ụ༊ 2006 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ




























ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔





ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
44 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
80 8 4 㸦ጔࠊኵ࡜ᜥᏊ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
43 ᡂ㒔ᕷ㔠∵༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
120 27 4 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
42 ᡂ㒔ᕷṊ౳༊ 2006 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
56 32 11 㸦ኵ࡜ጔ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
41 ᡂ㒔ᕷ㟷⨺༊ 1992 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۑ
௙஦ ۑ ۑ
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
48 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
148 7 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
47 ⥥㝧ᕷ⤒㛤༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
130 6 5 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
46 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
145 16 14 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۑ ۑ ۑ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
45 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2003 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
52 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
116 11 6 㸦୧ぶ࡜⮬ศ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
51 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
100 7 5 㸦୧ぶࠊ⮬ศ࡜ጒ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
50 ⥥㝧ᕷ㐟௝༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
90 6 2 㸦୧ぶࠊ⮬ศ࡜ጜ
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۔







ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
49 ⥥㝧ᕷᇵᇛ༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᗯୗ㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔




ㄞ᭩ ۑ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۔









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
56 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1995 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
100 7 2 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
55 ན㛛኱Ꮫ 1980 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ᅜ᭷
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
80 2 1 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
54 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 2001 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
53 8 3 㸦ጔ࡜ኵ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
53 ན㛛ᕷ†㔛༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
60 ༡ிᕷỤᑀ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
119 9 4 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
59 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1994 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
39 7 6 㸦⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۑ ۑ ۑ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔
ㄞ᭩ ۔ ۔ ۔
௙஦
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
58 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1997 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
119 11 6 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
57 ན㛛ᕷᛮ᫂༊ 1996 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ



























ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔ ۑ
㣗஦ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
64 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
110 10 9 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
63 ༡ிᕷ⋞Ṋ༊ 1985 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
54 7 5 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
62 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
96 18 16 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᗯୗ㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
61 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1980 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۔ ۔
ᅋ䜙䜣 ۑ ۑ
㣗஦ ۑ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
68 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
48 6 5 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
67 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
91 26 5 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ ۑ






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
66 ༡ிᕷỤᑀ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
132 11 4 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۔
᳔Ꮚᗙ ۑ ۔ ۑ
㠐⬺䛞 ۔ ۔ ۔ ۔





ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
65 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ



























ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔ ۔ ۔ ۑ
㣗஦ ۑ ۔
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۔
ㄞ᭩ ۑ ۔ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
72 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2002 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
72 12 11 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
71 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2004 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
95 6 6 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
70 ༡ிᕷᘓᴗ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
108 11 10 㸦ጔ࡜ኵ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
69 ༡ிᕷ⋞Ṋ༊ 1995 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔















ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
76 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2003 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
167 28 14 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
75 ༡ிᕷୗ㛵༊ 2000 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
90 7 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۑ







ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
74 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
105 19 17 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
73 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۑ ۑ




ㄞ᭩ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۑ ۔
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔
㠐⬺䛞 ۑ ۑ ۑ
ᅋ䜙䜣 ۔
㣗஦ ۔ ۑ
䝔䝺䝡㚷㈹ ۔ ۑ ۑ ۑ
ㄞ᭩ ۑ ۔
௙஦ ۑ
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
80 ୖᾏᾆᮾ༊ 2007 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
110 6 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
79 ༡ிᕷ㰘ᴥ༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
71 6 6 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
78 ༡ிᕷⓑୗ༊ 2000 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
123 7 7 㸦୧ぶࠊጔ࡜ኵ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
77 ༡ிᕷⓑୗ༊ 1997 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ


















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔















ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
84 ୖᾏᾆᮾ༊ 2002 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
113 16 10 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
83 ୖᾏᾆᮾ༊ 2004 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
229 4 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
82 ୖᾏᐆᒣ༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
80 7 4 㸦୧ぶ࡜⮬ศ㸧
ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۔ ۔
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔




ㄞ᭩ ۑ ۑ ۑ ۔
௙஦ ۔
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
81 ୖᾏ᳿ᾆ༊ 2008 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ



















ᒃ㛫㐃⤖ᆺᒃ㛫㐃⤖ᆺ ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۑ ۑ ۔















ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
88 ୖᾏᾆᮾ༊ 1999 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
86 6 6 㸦ጔ࡜ኵ㸧
ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
87 ୖᾏᾆᮾ༊ 1987 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
55 6 1 㸦཭㐩࡜⮬ศ㸧
ᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ ۑ ۔ ۑ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
86 ୖᾏ⹿ཱྀ༊ 2005 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
97 18 3 㸦ጔ࡜ኵ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
85 ୖᾏ⹿ཱྀ༊ 1986 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ











ᒃ㛫㐃⤖ᆺᐊグྕ L D B B’ B” S Balcony
ᗋᗙ
᳔Ꮚᗙ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔






ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
90 ୖᾏᾆᮾ༊ 2002 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ ಶே
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
119 7 2 㸦ጔࠊኵ࡜ፉ㸧









ᩚ⌮␒ྕ ᡤᅾᆅ ᘓ⠏ᖺ᭶ ᵓ㐀ᵝᘧ ᡤ᭷ᙧᘧ
89 ୖᾏᚎ༂༊ 1988 ࣞࣥ࢞ᵓ㐀 ㈤㈚
ఫᡞ㠃✚䠄䟝䠅 ఫᲷ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ఫᡞ㝵ᩘ䠄㝵䠅 ᐙ᪘ᵓᡂ
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➨᮲ࠉࠉᩜᆅෆ࡟࠾ࡅࡿ㥔㌴ሙࠊ㌴ᗜࡣࠊࡲࡎ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ㟂せࢆ‶㊊ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉᩜᆅෆ࡟࠾ࡅࡿ㥔㌴ሙࠊ㌴ᗜࡢᖐᒓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜ஦⪅ࡀ㈍኎ࠊ㉗୚ཪࡣ㈤㈚➼ࡢ᪉ἲ࡛
⣙ᐃࡍࡿࠋ
ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ඹ⏝ࡢ㐨㊰ⱝࡋࡃࡣࡑࡢ௚ࡢሙᡤࢆ༨᭷ࡋ㥔㌴ሙ࡜ࡍࡿሙྜࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹ
᭷࡟ᒓࡍࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊ㞟఍ࢆ㛤ദࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࢆ㑅௵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉ ᆅ᪉ᨻᗓࡢ㛵㐃㒊㛛ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍ࡢ㛤ദ࡜༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࡢ㑅௵࡟ࡘ࠸࡚
ᣦᑟ࡜༠ຊࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉ௨ୗࡢ஦㡯ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀඹྠ࡛Ỵᐃࡍࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉձ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍ࡢ㆟஦つ๎ࡢไᐃ࡜ಟṇࠋ
ࠉࠉࠉࠉղᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢ⟶⌮つ⣙ࡢไᐃ࡜ಟṇࠋ
ࠉࠉࠉࠉճ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࡢ㑅௵ཪࡣ⌮஦఍ᙺဨࡢ஺᭰ࠋ
ࠉࠉࠉࠉմ≀ᴗ⟶⌮఍♫ཪࡣࡑࡢ௚⟶⌮ேࡢ㑅௵࡜ゎ௵ࠋ
ࠉࠉࠉࠉյᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢಟ⧋㈝⏝ࡢᚩ཰࡜౑⏝ࠋ
ࠉࠉࠉࠉնᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢᘓ᭰࠼ࠊ෌ᘓࠋ
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㝃㘓
ࠉࠉࠉࠉշඹ᭷࡜ඹྠ⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿᶒ฼࡜ࡑࡢ௚㔜኱஦㡯ࠋ
ࠉࠉࠉࠉ ࠉ๓㡯➨㡯࡜➨㡯࡟つᐃࡍࡿ஦㡯ࢆỴᐃࡍࡿሙྜࠊ༊ศᡤ᭷⪅ཬࡧ㆟Ỵᶒࡢྛศࡢ௨
ୖࡢྠពࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ๓㡯ࡢࡑࡢ௚஦㡯ࢆỴᐃࡍࡿሙྜࠊ༊ศᡤ᭷⪅ཬࡧ㆟Ỵᶒ
ࡢ㐣༙ᩘ௨ୖࡢྠពࢆ⤒࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣἲᚊࠊἲつཬࡧ⟶⌮つ⣙࡟㐪཯ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊఫᡞࢆႠᴗ⏝࡟ኚ᭦ࡍࡿሙ
ྜࠊἲᚊࠊἲつཬࡧ⟶⌮つ⣙ࢆ㑂Ᏺࡋࠊ฼ᐖ㛵ಀ࡟࠶ࡿ༊ศᡤ᭷⪅ࡢྠពࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍ཪࡣ༊ศᡤ᭷⪅ᅋయࡢ⌮஦఍ࡢỴᐃࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅࡟ᑐࡍࡿᣊ᮰ຊࢆ᭷ࡍ
ࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉ ࠉ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍ཪࡣ⌮஦఍ࡢỴᐃࡀ༊ศᡤ᭷⪅ࡢྜἲⓗ࡞ᶒ฼ࢆ౵ᐖࡋࡓሙྜࠊ౵ᐖࢆ
ཷࡅࡓ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊ⿢ุᡤ࡟᧔ᅇㄳồࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢಟ⧋㈝⏝ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹ᭷࡟ᒓࡍࡿࠋ༊ศᡤ᭷⪅ࡢඹྠỴᐃࢆ⤒
࡚ࠊ࢚ࣞ࡭࣮ࢱ࣮ࠊ⤥Ỉࢱࣥࢡ➼ࡢඹ⏝㒊ศࡢ⿵ಟ࡟⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಟ⧋㈝⏝ࡢᚩ
཰ࠊ౑⏝ࡣබ⾲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢ⥔ᣢ⟶⌮㈝⏝ࡢ๭ᙜࠊ཰┈ࡢศ㓄➼ࡢ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣙ᐃࡀ࠶ࡿሙྜ
ࡣࠊ⣙ᐃ࡟ᚑ࠺ࠋ⣙ᐃࡀ࡞࠸ሙྜࠊࡲࡓࡣࠊ⣙ᐃࡀ୙᫂☜ࡢሙྜࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀ᭷ࡍࡿᑓ᭷
㒊ศࡢ㠃✚ࡢ๭ྜ࡟ࡼࡗ࡚Ỵࡲࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࢆ⮬἞⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ≀ᴗ⟶⌮఍♫ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ
⟶⌮⪅࡟ጤクࡋ⟶⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ
ࠉࠉࠉࠉࠉࢹ࣋ࣟࢵࣃ࣮࡜ዎ⣙ࡋࡓ≀ᴗ⟶⌮఍♫ࡸࡑࡢ௚ࡢ⟶⌮⪅࡟ࡘ࠸࡚ࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡣἲᚊ࡟ࡼ
ࡿኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
➨᮲ࠉࠉ≀ᴗ⟶⌮఍♫ཪࡣࡑࡢ௚ࡢ⟶⌮⪅ࡣࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡀᩜᆅෆࡢᘓ≀ཬࡧ௜ᒓ᪋タࡢ⟶⌮ࡢጤ
ク࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ༊ศᡤ᭷⪅ࡢ┘╩ࢆཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
➨᮲ࠉࠉ༊ศᡤ᭷⪅ࡣࠊἲᚊࠊἲつཬࡧ⟶⌮つ⣙ࢆ㑂Ᏺࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ༊ศᡤ᭷⪅㞟఍࡜⌮
஦఍ࡣࠊࢦ࣑ࡢᢞᲠࠊởᰁ≀ࡢ᤼ฟཪࡣ㦁㡢ࠊつᐃ࡟㐪཯ࡋື≀ࢆ㣫⫱ࡍࡿࠊつ๎࡟㐪཯ࡋ
ᘓ⠏ࡍࡿࠊ㏻㊰ࡢ୙ἲ༨ᣐࠊ୙ ື⏘㈝ࡢᨭᡶ࠸ᣄྰ➼௚ேࡢྜἲⓗ࡞ᶒ฼ࢆᦆᐖࡍࡿ⾜Ⅽ
࡟ᑐࡋࠊἲᚊࠊἲつཬࡧ⟶⌮つ⣙࡟ࡼࡾࠊ౵ᐖࡢ೵Ṇࠊ༴㝤ࡢ㝖ཤࠊጉᐖࡢ᤼㝖ࠊᦆᐖࡢ㈺
ൾࢆ⾜Ⅽ⪅࡟せồࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࠋ༊ศᡤ᭷⪅ࡣ⮬ศࡢྜἲⓗ࡞ᶒ┈ࢆ౵ᐖࡍࡿ⾜Ⅽ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊἲᚊ࡟ᇶ࡙࠸࡚⿢ุᡤ࡟ッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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㝃㘓
㸲ᅋᆅᒃఫ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝෆᐜ
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㘓㝃
㸧∧ㄒᮏ᪥㸦ᰝㄪែᐇࡢ⌮⟶࡜⏝฼ࡢタ᪋⏝ඹᆅᅋᏯఫ
㸸᪨୺ᰝㄪ
ࢃ⾜࡟ࡵࡓࡢ✲◊ࡿࡍ㛵࡟ែᐇࡢ⌮⟶࡜⏝฼ࡢタ᪋⏝ඹࡿࡅ࠾࡟ᆅᅋᏯఫࡢᅜ୰ࡣࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࡇࠉ
ࡢᰝㄪࡢࡇࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࢆຊ༠ࡈ㠀᫝ࠊ࡟ࡵࡓࡃ⪺ ࢆぢព࡞㔜㈗࡜⟅ᅇࡢࢇࡉ࡞ࡳࠋࡍࡲࢀ
ࢁࡼࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ㛤බࡀࢱ࣮ࢹࡢࠎಶࠊࢀࡽ࠸⏝ࡅࡔ࡟ࡵࡓࡢ✲◊⾡Ꮫࡀᯝ⤖࡜ᐜෆ
ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸ㅰឤ࡟ຊ༠ᚚࡢࢇࡉ࡞ࡳࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦࠸㢪࠾ࡃࡋ
ᐊ✲◊㔛ⰼࣥ࢖ࢨࢹ⠏ᘓᏛ኱Ἴ⟃❧ᅜᮏ᪥
᫈ఱࠉ⛬ㄢᮇᚋኈ༤
᭶ᖺ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉูᛶ
㱋ᖺ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᡂᵓ᪘ᐙ
㸧㧗ࠊ㧗୰ࠊ୰㸦཰ᖺ
࠸ࡉࡔࡃ࡚࡭㏙ࢆ⏤⌮ࡢࡑ㸽࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᆅᅋࡿ࠸࡛ࢇఫ௒
‶୙(ࠉ‶୙ࡸࡸ'ࠉ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝&ࠉ㊊‶ࡸࡸ%ࠉ㊊‶$
ࢀ࠶タ᪋࠸ࡋ࡯࡚ࡋタቑࡋࡶ㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࡞ࡀࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡃࡼࠊ࡚࠸ࡘ࡟タ᪋⏝බࡢෆᆅᅋࡢࡇ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࡭㏙ࠊࡤ
㸽࠿ࡿ࠶ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࡞࡟Ẽࠊ㢟ၥ࡞ࢇ࡝ࡣ࡟ᆅᅋࡿ࠸࡛ࢇఫ௒
ࡃ࡚ࡋ㏙グ࡚࠸ࡘ࡟ᗘ㢖⏝฼ࡢࡑࠊࡽࡓࢀࡉ⨨タࡋࡶ㸽࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡀࠖᡤ఍ࠕࡣ࡟ᆅᅋࡢࡇ
㸽࠿ࡿ࠶࡛࠸ࡋࡲᮃࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᡤ఍ࠊࡽࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ⨨タࡋࡶࠋ࠸ࡉࡔ
ࡿ࠸࡚ࡋỴゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡤࢀ࠶ࡋࡶ㸽࠿ࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢ㊊୙ሙ㌴㥔ࠊࡣ࡟ᆅᅋࡿ࠸࡛ࢇఫࡀࡓ࡞࠶
㸽࠿
ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࡭㏙ࢆ⏤⌮ࡢࡑ㸽࠿ࡿ࠸࡚ࡋ㊊‶ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ົᴗ⌮⟶ࡢ♫఍⌮⟶ࡢᆅᅋ
‶୙(ࠉ‶୙ࡸࡸ'ࠉ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝&ࠉ㊊‶ࡸࡸ%ࠉ㊊‶$
ࡔࡃ࡚࡭㏙ࢆ⏤⌮㸽࠿࠺ᛮ࠺࡝ࡋᑐ࡟ࢀࡑ㸽࠿ࡿ࠶࡜ࡇࡓࡋຍཧࢆࢺࣥ࣋࢖ࡓࡋദ୺ࡀ♫఍⌮⟶
㸧ࡿࡍຍཧᅇࠉᖺ㸦ࠋ࠸ࡉ
࠸࡞ࡃⰋ࡟ᖖ㠀(ࠉ࠸࡞ࡃⰋ'ࠉ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝&ࠉ࠸Ⰻ%ࠉ࠸Ⰻ࡟ᖖ㠀$
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㘓㝃
㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ែᐇࡢ⅏㜵࣭≢㜵ࡿࢀࢃ⾜࡛ᆅᅋᅾ⌧࣭
‶୙(ࠉ‶୙ࡸࡸ'ࠉ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝&ࠉ㊊‶ࡸࡸ%ࠉ㊊‶$ࠉ
㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ែᐇࡢ⌮⟶⏕⾨࣭ᤲΎࡢෆᆅᅋᅾ⌧࣭ࠉ
‶୙(ࠉ‶୙ࡸࡸ'ࠉ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝&ࠉ㊊‶ࡸࡸ%ࠉ㊊‶$ࠉ
㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟ែᐇࡢ⌮⟶ᣢ⥔ࡢタ᪋⏝ඹࡢෆᆅᅋᅾ⌧࣭ࠉ
‶୙(ࠉ‶୙ࡸࡸ'ࠉ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝&ࠉ㊊‶ࡸࡸ%ࠉ㊊‶$ࠉ
㸽࠿ࡓࢀࢃ౑ࡀ㔠⧋ಟࡣ࡟ᆅᅋࡿ࠸࡛ࢇఫࡀࡓ࡞࠶࣭ࠉ
࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼ&ࠉ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ౑%ࠉࡓࢀࢃ౑$ࠉ
㸽࠿ࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ࠺࡝࡚࠸ࡘ࡟⏬ィ⧋ಟᮇ㛗࡜ᗘไ㔠⧋ಟࡢᆅᅋࡣࡓ࡞࠶࣭ࠉ
⌮⟶ࠊ㸧᭶੍࣭ඖࠉ㸦ࡣ⏝㈝⌮⟶ࠊ㸧ࢫ࢘ࣁࢫࣛࢸᒙ㧗ᒙከ㸦ࡣᘧᙧᲷఫࡿ࠸࡛ࢇఫࡀࡓ࡞࠶
㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝࡚ࡋᑐ࡟⏝㈝
࡞࠸࡚ࢀࡉ❧ᡂࡓࢀࡉ❧ᡂ㸦㸽࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉ❧ᡂࡀ఍ဨጤ୺ᴗࡣ࡟ᆅᅋࡿ࠸࡛ࢇఫࡀࡓ࡞࠶࣭
㸧ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㸸ᐜෆືά㸦㸧ᖺᅇࠉ㸦ࡣᗘ㢖࡜ᐜෆࡢືάࡢ఍ဨጤ୺ᴗࠊ㸧࠸࡞ࡽ▱ࡃࡼ࠸
㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ືάࡢ఍ဨጤ୺ᴗ࣭ࠉ
‶୙(ࠉ‶୙ࡸࡸ'ࠉ࠸࡞࠼࠸ࡶ࡜ࡽࡕ࡝&ࠉ㊊‶ࡸࡸ%ࠉ㊊‶$ࠉ
㸽࠿࠸ࡓࡋຍཧ࡟ⓗᴟ✚㸽࠿ࡿ࠸࡚ࡋࢆືά⌮⟶἞⮬ࡢᆅᅋ࡟ⓗᴟ✚ࡣࡓ࡞࠶
ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡝ࡀࡾ࠶ຊ༠ࡈ
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㸳㞟ྜఫᏯᅋᆅࡢㄪᰝᩚ⌮ࢩ࣮ࢺ
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஦౛$
஦౛$ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
ᅋᆅෆࡢᗂ⛶ᅬ
ᅋᆅෆࡢ㊰ୖ㥔㌴ሙ
Ꮚ౪ࡢ㐟ࡧሙ Ꮚ౪ࡢ㐟ල 㐠ືሙ
ᅋᆅෆࡢேᕤỈ⎔ቃ ᅋᆅෆࡢᄇỈ㸦෤࡟ࡣ೵Ṇ㸧
఍ᡤᕥ㸦ࣞࢫࢺࣛࣥࠊ⨾ᐜᐊ➼㸧఍ᡤྑ㸦ႚⲔᗑࠊ⨾ᐜᐊࠊᗑ⯒➼㸧
㧗ᒙఫᲷ 㧗ᒙఫᲷ࿘㎶ࡢ⥳ᆅ
-226-
㝃㘓
஦౛%
஦౛%ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
ᅋᆅෆࡢఇ᠁ࡢሙᡤ
ᅋᆅෆࡢ㊰ୖ㥔㌴ሙ
Ꮚ౪ࡢ㐟ල
㸦ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⟶⌮
఍♫࡟ࡼࡾቑタࡋࡓ㸧
⮬ື㌴ࡢฟධࡾཱྀ࡜㆙ഛᐊࡢ㓄⨨
㸦ே㌴ศ㞳ᆺ㸧
⟶⌮఍♫⏝ࡢ⟶⌮ᐊ
㸦ィ⏬ࡉࢀࡓ࠸࡞࠸ࡀࠊᆅୗ
✵㛫ࢆ฼⏝ࡋ࡚ቑ⠏ࡋࡓ㸧
ᅋᆅෆࡢேᕤỈ⎔ቃ
㸦୙ᐃᮇ࡟೵Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧
ඹ⏝᪋タ㸦⨾ᐜᐊࠊᗑ⯒➼㸧
㞟఍ᐊ࣭ከ┠ⓗᐊ
㸦ᐊෆࡢᒃఫ⪅ࡢάືሙᡤ࡛
࠶ࡾࠊṤ࡝㧗㱋⪅ࡢάືሙᡤ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
㧗ᒙఫᲷᵝᏊ࡜࿘㎶⎔ቃ
-227-
㝃㘓
஦౛&
஦౛&ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
ఇ᠁ࡢ᪋タ࡜⥳ᆅ
ᅋᆅෆࡢ㊰ୖ㥔㌴ሙ
Ꮚ౪ࡢ㐟ࡧሙ࣭㐟ල ⥳ᆅ࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠸ࡿ㐠ືჾල ㉸㧗ᒙఫᲷ
㐠ືሙࡀࡼࡃ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ᅋᆅእ㒊࡟ྥࡅࡿᗑ⯒ ࢔ࢫࣞࢳࢵࢡࢪ࣒㸦ᗫṆ㸧
㧗ᒙఫᲷ࡟ᅖࡲࢀࡓඹ⏝ᗞࡢ㓄⨨≧ἣ
-228-
㝃㘓
஦౛'
஦౛'ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣮࣍ࣝ
ၟᴗ᪋タ
ᩜᆅෆࡢ⥳ᆅ
㝵ࡢ㖟⾜࣭ၟᴗ᪋タᩜᆅ࿘㎶ࡢၟᴗ᪋タ እほ
ᆅୗ㥔㌴ሙ
ၟᴗ࣭࢜ࣇ࢕ࢫࢱ࣮࣡ࡢᖹ㠃ᅗ
ᒃఫᲷࡢᖹ㠃ᅗ
-229-
㝃㘓
஦౛(
஦౛(ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
ᅋᆅෆࡢ఍ᡤ
ఫᲷࡢ㝵ࡣࣆࣟࢸ࢕࡟࡞ࡗࡓ
㸦ఇ᠁᪋タࠊỈ⎔ቃࡢ㓄⨨㸧
ఫᲷࡢ㝵ࡣࣆࣟࢸ࢕࡟࡞ࡗࡓ
㸦㐠ື᪋タࠊఇ᠁᪋タࡢ㓄⨨㸧
ఫᲷࡢ㝵ࡣࣆࣟࢸ࢕࡟࡞ࡗࡓ
㸦㏻ࡾᢤࡅࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸧
ேᕤỈ⎔ቃࡢᤲ㝖ࡣ⟶⌮఍♫
࡟ࡼࡾ࿘ࠊᅇ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ Ꮚ౪ࡢ㐟ල࡜㐠ື᪋タࡢ㓄⨨
኱つᶍࡢ⥳ᆅ࡜ᄇỈ᪋タࡀఫᲷ
࡟ᅖࡲࢀ࡚㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿ
⟶⌮఍♫⏝ࡢ⟶⌮ᐊ ᅋᆅ࡟ࡣ㊰ୖ㥔㌴ࡀ⚗Ṇࡉࢀࠊ
඲࡚ࡣᆅୗ㥔㌴ሙ࡟࡞ࡗࡓ
ᅋᆅࡣᐩ⿱ᒙྥࡅࡢࡓࡵࠊከᵝ࡞ఫᲷᙧᘧ
ࡀぢࡽࢀࠊᗈ࠸ࣂࣝࢥࢽ࣮ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ
-230-
㝃㘓
஦౛)
஦౛)ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
 Ỉࣉ࣮ࣝ
ேᕤỈ⎔ቃ࡜ఇ᠁᪋タࡀࡼ
ࡃᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⥳ࡢ୰࡛Ꮚ౪ࡢࡓࡵࡢ㐟ල
ࡀ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⟶⌮఍♫ࡀ୺ദࡋࡓᅋᆅෆࡢ࢖
࣋ࣥࢺࡀᒎぴࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᒃఫ⪅ࡀ⮬⏤࡟౑࠼ࡿ఍ᡤෆ
ࡢఇ᠁ࡢሙᡤ
ከᩘࡢேᕤỈ⎔ቃࡣᅋᆅෆ
࡟ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᐊෆඹ⏝᪋タ
㸦ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࠊ㞟఍ᐊ࣭ከ┠ⓗᐊ㸧
఍ᡤࡢᒇୖ✵㛫ࡣࢸࢽࢫࢥ࣮
ࢺ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ᐊෆࡢయ⫱㤋ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠉ
ࡺࡗࡓࡾ㓄⨨ࡉࢀࡓఫᲷࡀ㇏࠿࡞⥳ࡢ
୰࡟❧ᆅࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿ
-231-
㝃㘓
஦౛*
஦౛*ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
఍ᡤ㸦఍㆟ᐊࠊከ┠ⓗᐊ㸧
ࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮
ᅋᆅෆࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ㏻▱ ㇏࠿࡞⥳ࡀឤࡌࡽࢀࡿ⎔ቃ Ỉ⎔ቃࡢᤲ㝖సᴗ㸦⣙࿘ᅇ㸧
ࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫࡢࢰ࣮ࣥ ୰పᒙ࡟࠾ࡅࡿ㝵ࡢఫᡞ
ࡀ⮬⏤࡛ᡬࢆタィࡋࡓ
㞟఍ᐊ ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ
ࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ࣭୰పᒙ࣭㧗ᒙఫᲷ࡜ᵓ
ᡂࡋ࡚࠸ࡿఫᏯᅋᆅ
-232-
㝃㘓
஦౛+
஦౛+ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
఍ᡤ㸦ᗫṆࡉࢀࡓ㸧
㐠ືჾල࡜ఇ᠁ሙᡤ
ᩚഛࡉࢀࡓ㊰ୖ㥔㌴ሙ ఫᲷෆࡢඹ⏝㒊ศࡀ༨⏝ࡉ
ࢀࡓሙྜࡶぢࡽࢀࡿ
ᒃఫ⪅ࡀఫᡞ࡟ᑐࡋ࡚ಶே
ⓗ࡟ᨵಟ⾜Ⅽࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ධཱྀࡢ㆙ഛ ඹ⏝ᗞ࡟࠾ࡅࡿఇ᠁᪋タ
ධཱྀࡢ㏆࠸ᡤࡢ⟶⌮ᐊ ධཱྀ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿᗈሙ
ᅋᆅෆࡢඹ⏝ᗞࡢ⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥ࡜ఫᲷࡢᙧែ
-233-
㝃㘓
஦౛,
஦౛,ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
ఫᲷࡢ࠿ࡓࡕ
㇏࠿࡞⥳ࡢ୰ᗞ
୰ᗞࡢᏊ౪㐟ࡧሙ࡜㐟ල 㐠ືሙ࡜ఇ᠁᪋タ ㊰ୖ㥔㌴ሙࡢᩚഛ
ධཱྀࡢᄇỈ㸦ᗫṆ㸧 ⮬ຊⓗ࡞ఫᡞࡢᶵ⬟ኚ᭦ࢆ⾜ࡗࡓ
ධཱྀࡢ㏆࠸ᡤࡢ⟶⌮ᐊ ධཱྀ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥ
ඹ⏝ᗞࡀ㧗ᒙఫᲷ࡟ᅖࡲࢀࡿᙧᘧ
-234-
㝃㘓
஦౛-
஦౛-ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
ඹ⏝ᗞ࡜᥋ࡋ࡚࠸ࡿ୰పᒙఫ
Ჷ࡜ࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ
ࣉ࣮ࣝ
఍ᡤ㸦ᒇୖ࡟ࡣఇ᠁᪋タ࡜⥳
ᆅࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧
Ꮚ౪ࡢ㐟ࡧሙ࡜㐟ල ேᕤụࡢ㞄࡛ᮌ〇ࡢࢹࢵ࢟ࡀᩚഛ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⥳ᆅ࡜Ỉ⎔ቃࡀከ࠸ࡢඹ⏝ᗞ ᄇỈ᪋タ
㇏࠿࡞⥳࡟ᅖࡲࢀࡓ୰పᒙఫᲷ 㝵ᘓ࡚ࡢࢸࣛࢫࣁ࢘ࢫ
ᅋᆅ࡟ࡣࡓࡃࡉࢇࡢ㧗ᒙఫᲷࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࠉ
-235-
㝃㘓
஦౛.
஦౛.ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
ࣉ࣮ࣝ
఍ᡤ㸦ᗫṆ㸧
Ꮚ౪ࡢ㐟ࡧሙ࡜㐟ල ᅋᆅእࡢၟᴗ᪋タ࡜㊰ୖ㥔㌴ሙ 㝵ࡀࣆࣟࢸ࢕࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㥔㍯ሙ࡜㐠ືჾලࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᅋᆅෆࡢᗑ⯒
ඹ⏝ᗞ࡟࠾ࡅࡿఇ᠁᪋タ
ධཱྀࡢᙧᘧ࡜⎔ቃࢹࢨ࢖ࣥ
㧗ᒙఫᲷࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡿᙧែ
-236-
㝃㘓
஦౛/
஦౛/ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
㞟఍ᐊ࣭ከ┠ⓗᐊ
ධཱྀࡣ┤᥋⾤㊰࡟᥋ࡋ࡚࠸ࡿ
ᩚഛࡉࢀࡓ㊰ୖ㥔㌴ሙ 㥔㍯ሙࡀ㊊ࡾ࡞ࡃࠊᅋᆅෆࡢ㐨㊰ࢆ༨⏝ࡋ࡚㥔㍯ࡍࡿሙྜࡶぢࡽࢀࡿ
ఫᡞࢆႚⲔᗑ࡟ᨵಟࡍࡿ
⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡓ
኱ேࡢ㐠ື᪋タ࡜Ꮚ౪ࡢ㐟ල ඹ⏝ᗞ࡟࠾ࡅࡿఇ᠁᪋タ
⟶⌮఍♫ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢭࣥࢱ࣮ ⌮஦఍ࡀ౑ࢃࢀࡿ఍㆟ᐊ
ேᕤỈ⎔ቃࡀ⥔ᣢ㈝⏝ࡢ
ࡓࡵࠊᗫṆࡉࢀࡓ
㉸㧗ᒙఫᲷࡢᵝᏊ
-237-
㝃㘓
஦౛0
஦౛0ࡢ఩⨨࡜ᖹ㠃ᅗ
㝵ࡣእഃ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿᗑ⯒ࠊ
㝵ࡣ⟶⌮ᐊ࡜఍㆟ᐊ
㐠ືჾල࡜Ꮚ౪ࡶ㐟ල
㐠ືሙᡤࡀィ⏬ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡵࠊᗈሙ࡟㐠ືჾලࢆタ⨨ࡋࡓ ఇ᠁᪋タ ఫᲷ࡜ఫᲷࡢ㛫ࡢ㊰ᆅ࡜⥳ࡢ⎔ቃ
ఇ᠁᪋タ࡜ᗫṆࡉࢀࡓேᕤࡢỈሙ ᶵ⬟ኚ᭦ࡉࢀࡓఫᡞࡀぢࡽࢀࡿ
❧య㥔㌴ሙ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ ᅋᆅࡢධཱྀ࡜㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿᗑ⯒
ᅋᆅෆࡢఫᲷࡢᙧ࡜࿘㎶⎔ቃ
